







CRAI: Jornada de bones practiques 




09.00 Presentació Comissionada de Sistemes d’Informació i Documentació 
Dra. Carina Rey 
09.15 Presentació Directora del CRAI Adelaida Ferrer 
09:30 Conferència:  
“La Intel·ligència competitiva en les universitats: el rol de les biblioteques” 
per Eva Ortoll Espinet, professora Estudis d’Informació i Documentació 
UOC 
 
10.30 Descans Cafè 
 
Sessions de PechaKucha 
  
11.15 L’autoavaluació d’EFQM: punt de vista de dues auto avaluadores / 
Conxa Álvarez i Isabel Parés 
11.30 L’herbari de la UB: un patrimoni documental de primer ordre a 
escala internacional /Roser Guardia 
11.45 La biblioteca integrada. Millora en la publicació TFG i TFM/ 
Montserrat Garrich 
12.00 Gestionant 'l'herència" / Assumpta Pujol i Josep Turiel 
12.15 Selecció del fons per al BiPaDi / Lluís Anglès i Clara Navarrete 
12.30 Bibliotecari integrat? -  el suport a la recerca al CRAI Biblioteca del 
Campus de Mundet : d'on venim i cap a on anem / Jordi Tremosa 
12.45 Editant revistes ub.edu / Josep Coll i Gemma Masdeu 
13.00 Com sobreviure amb èxit a les formacions d’usuaris del TFG de 
Grau de Farmàcia / Aina Manso 
 
13.15 Clausura jornada 
